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dengan ini menyatakan bahwa, laporan dan karya tugas akhir ini adalah asli dan 
belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana, baik di Universitas 
Multimedia Nusantara maupun di perguruan tinggi lainnya. 
Karya tulis ini bukan  saduran/terjemahan, murni gagasan, rumusan dan 
pelaksanan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali 
arahan pembimbing akademik dan narasumber. 
Demikian surat Pernyataan Originalitas ini saya buat dengan sebenarnya, 
apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan serta ketidakbenaran dalam 
pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan 
gelar (S.Ds.) yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan  norma yang 
berlaku di Universitas Multimedia Nusantara. 
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 Alasan penulis merancang Tugas Akhir ini mempunyai maksud agar 
remaja Jakarta mulai menyadari bahaya dari produk perawatan kulit berbahan 
dasar kimia dan beralih ke produk perawatan kulit yang menggunakan bahan 
dasar natural. Melihat banyaknya remaja yang mengalami reaksi alergi dari 
produk perawatan yang mereka gunakan menyadarkan penulis akan kurangnya 
pengetahuan mereka akan produk perawatan kulit yang mereka gunakan. Melihat 
urgensi yang timbul dan kurangnya edukasi mengenai produk perawatan kulit 
bagi remaja, penulis tergerak untuk membuat kampanye ini. 
Perancangan Tugas Akhir ini bisa terlaksana dengan baik karena berkat dan 
dukungan dari berbagai pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penulis mengucapkan 
terima kasih kepada :  
1. Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds., selaku Ketua Program Studi Desain 
Komunikasi Visual.  
2. Roy Antonius Susanto, S.Sn., M.Ds., selaku Dosen Pembimbing yang 
membimbing dari awal hingga awal hingga Tugas Akhir ini selesai.  
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Masalah kulit sering terjadi pada remaja yang sedang mengalami proses pubertas. 
Selama masa pubertas, perubahan hormon yang tidak stabil menyebabkan 
munculnya masalah pada kulit wajah mereka. Ketika remaja mengalami masalah 
kulit, tinggat kepercayaan diri mereka menurun dan akan mencari jalan keluar 
untuk mengobatinya. Akan tetapi kesalahan dalam memilih produk kecantikan 
yang baik menjadi kendala utama bagi para remaja dan mengakibatkan alergi. 
Produk perawatan kulit berbahan dasar natural lebih aman dibandingkan dengan 
produk perawatan kulit yang menggunakan bahan kimia. Oleh sebab itu, 
dibutuhkan kampanye agar remaja Jakarta mulai menggunakan produk perawatan 
kulit berbahan dasar natural. 




Skin problems often occur in teenagers who are experiencing puberty. During 
puberty, unstable hormonal changes cause problems on their facial skin. When 
they are breaking out, their confidence decreases and will try their best to find a 
way out to treat it. But mistakes in choosing the right beauty products are a major 
challenge for teens. Natural-based products are safer than chemical-based skin 
care products. Therefore, this campaign is needed so that teenagers in Jakarta 
can start using natural-based skin care products. 
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